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相 談 内 A廿ー， 件数 % 
1. 学業全般〔留年を含む) 110 46% 
2 学生生活 75 31% 
3. 対人関係 25 10% 
4. 精神衛生 2 15旨
5 進路問題(専攻・就職など) 18 8% 
6. 健康問題 10 4% 
J十 240 100% 
(受理昭和61年1月25日〕
